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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ В 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 
Д.С.Мироненко, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
При разработке современной системы планирования и управле-
ния производством необходимо учитывать, что основой для управле-
ния являются знания и многолетний опыт специалистов в предметной 
области. Принятие планового решения требует проведения расчетов по 
нескольким вариантам плана, их сравнение на основании критериев 
эффективности плана. 
В состав автоматизированной системы учета и планирования об-
работки металла резаньем, разработанной для заготовительных цехов 
Мариупольского завода тяжелого машиностроения, вошла нечеткая 
модель принятия плана, которая использует правила нечетких рассуж-
дений для принятия решения по выбору эффективного варианта плана. 
В основе нечеткой модели принятия плана (НМ) лежит формальная 
система вида: 
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Множество входных лингвистических переменных данной моде-
ли включает: 1 – производственная напряженность в цехе, 2 – сред-
няя длительность простоев оборудования, 3 – объем незавершенного 
производства, 4 – средняя длительность производственного цикла 
изготовления детали. Множество выходных лингвистических пере-
менных представлено одной переменной 1  – степень уверенности в 
принятии плана. В качестве схемы нечеткого вывода предлагается ис-
пользовать алгоритм Мамдани: метод активации – min-активация, во 
всех правилах в качестве логической связки для условий применяется 
нечеткая конъюнкция, в качестве метода агрегирования используется 
min-конъюнкция, для аккумуляции заключений правил – метод max-
дизъюнкции, метод деффазификации – метод центра тяжести, исполь-
зуется восемьдесят одно правило нечетких продукций: 
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Для анализа влияния входных переменных на выходную величи-
ну были построены поверхности «входы–выходы», которые иллюст-
рируют зависимость выходной переменной 1  от сочетания двух 
входных величин соответственно ( 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4, 2 и 3, 2 и 4, 
3 и 4). Анализ поверхностей позволил установить области чувстви-
тельности и нечувствительности модели, оценить в какой области и 
какой из входных критериев оказывает более существенное влияние на 
степень уверенности в принятии плана. Данные результаты оказали 
существенное влияние на оптимизацию базы знаний. 
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